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LOS CONFLICTOS SOCIALES añade- si las Compañías reconocen DESPUES DE UNA INTENTONA 
la conveniencia social de una inteligen- ~ 
I a r P < ; n i J P « ; t a dp los fe- cia con nuestra organización, y reco- La lUQa de IOS treS arti-
L a respuebid ue IU5> ic S o e e n ¿uestFÓ derecho y DOS señala el i, " . . . „ . . rrovíarios ai j fe del 
Gobierno. 
A las doce de la mañana de ayer ce 
lebraron un 
del señor Pereda 
electricistas 
Se habló de los obreros ambulanies 
que toman encargos y no pagan contri-
nocen nuestro 
trámite a seguir, creemos que cabe una 
solución. 
La Federación está dispuesta a ne-
gociar; pero suspende toda actuación 
del noveno 
miento. 
r e g i -
Huesca, 10.—Viajeros llegados de 
injusto to de sedición del cuartel del Carmen. Para estos efectos, la Federación so- La versión parece exacta, pues dos 
que toman encargos y no pagan c o m n - •» lp| nppcjripnfp míe s e ñ a l e fechn v , • ^ « ^ " cAa^ta, jmca 
L i ó n , man i fes tando los pa t ronos que J l ^ l ^ S e f í i ^ S ^ t ^ J ^ ™ erm naturates de esta ellos son los que más agravan el con- di(los e iíliciar ]as negociaciones. 
flicto. 
Añadieron que ellos esperan llegar 
pronto a una franca solución con sus 
obreros en huelga. 
El alcalde les propuso algunas fór-
mulas de avenio y los patronos queda-
ron en contestar. 
Hoy celebrará una nueva entrevista 
con los obreros el señor Pereda Rlordi. 
EN EL TEATRO PEREDA 
El beneficio de 
ciación de la Prensa. 
Peddidamente esta tarde, a las seis y pe JQS d e n u n c i ó 
dia. se verificará la función a beneftciú de 
PSpe- provincia 
Uno de ellos se había dedicado duran 
le cinco años a pasar caballerías por 
la frontera y conocía pal ¡no a palinq 
a Aso- lCH'os 'os pasos-
Desde Zai-agoza marcharon a San 
Juan de Mozairifar, donde un carrete-
ro, que los vió vestidos de uniforme, 
POR TELEFONO 
EL CONFLICTO FERROVIARIO 
Madrid, 19.—En la Casa del Pueblo dro zorrilla, 
ha habido durante todo el día extraor- La OBRA ELÊIDA PARA ÍUNCLÓN 
Se dice que los tres fugitivos mar-
E i ^ c a r t e i l ó Compone la intéresant ís ima charon en línea recta hasta la fronte-^ 
comedia «Raffies». en la que toma parte ra, dejando a un lado la capjtal y la 
toda la compañía del señor Villagómez, i n - ¡|p(»a férrea, 
Pasaron cerca de Ayerb0. cenando en 
una venta cercana. 
la Asociación de la Prensa sat t tandeí lna. 
chiso el inimitable jirimer actor cómico Pe 
a be-
neficio de la Asociación de la Prensa cons 
Grupo de cGí-redores que tomaron parte en la prueba pedestre celebrad** el domingo. - E l ganador x F. Ss 
(linaria animación, especialmente en tiluve llI10 (ie ios mayores éxi tos de la biaron el uniforme por ropa de pal-
Debió ser en esta venta donde cam- ^ w v v v w v v v v ™ ™ ^ ^ 
compama de Villagómez, y buena pruebe 
do ello es que en cuantos teatros la repre-
sentó se vió precisado a repetirla por u n á -
nime petición del público, 
Ks, pues, de esperar que el teatro Pero 
da se vea esta tarde concurridísimo. 
Nosotros lo esperamos así, entre otras ra 
zones porque el público ha atudido siem-
pre, dándonos una prueba de estimación 
que agradecemos profundamente, a cufin 
tas funciones de esta naturaleza ha organi 
/.ado nuestra Asociación. 
• » » 
sano. grandes aplausos, porque todas las muchí-
4 loo •., „,1^.>,„ • i ^ ; ^ - ^ „i simas dificultades que tiene el personaje, A as uneve y cuar o entraron en el Ianlas qiie es obqra faA.orita ^ muchas 
pueblo y poco después salieron. grandes actrices, supo vencerlas, dándole 
Sabiendo que eran perseguidos de el relieve que réquiem el personaje. 
Cerca, pasaron la frontera por el valle Muy bien la señori ta García Guijarro en 
del Roncal. el f̂ 8^10 ;̂ y Hodrigo, y Caiitalapiedra, fo-
. ' dos en general. 
No tiene nada de extraño que los fu- Á continuación se estrenó el apropósito 
gitivos encontraran facilidades para original de Femando segura, atuiado «Fio 
ocultarse en Francia, porque dos de ,es nj turales». Está la obra llena de penRa.. 
. i r . . iiA^n<¿ . „ • , " . • r nnentos delicadísimos, de frases admira-
ellos tienen parientes en la vecina re- blemente expresadas; todo ello unido por 
Los prilcios de ^as loc^Jidades son los publica, cerca de la frontera. un gran car iño a la obra del maestro Gal-
mesi í os tres fugitivos no abandonaron las dós, y una idea muy humana, porque el . ^ . i ' w u ^ ^ - i - . ^ c i p ^ n c o l n rio 
Proscenios segundos, sin .mirada, 24 pe- tercerolas V estaban dispuestos a todo autor u'atü de hacer comprender a las mu- be acentúa 61 dISgUSTO entre IOS I I D e r a i e s . - C I o u r i b t s j u u c 
-eras: proscenios terceros, sin enfrada, 15; ; f ,Ar .^oKo« in „..A^« .".̂  ixs. ^ ' chachas jóvenes que sus vidas deben tener fpn<5 rip a v P P 
mateas y palcos principales, sin entrada, pues no ignoraban la suerte que les es- luz ^ no Jer sa Téñei0 m las vidas i r o s a e a y e r . 
peraba si eran capturados. qUe leen en las novelas. \ 
-J-—• — | Interpretaron muy bien la obra la "seño- , F.N LA PRESIDENCIA 
rita García Guijarro, que encarnó ta figuri- Madrid, 19.—A la hora acostumbrada re-
ta encantadora qtie el autor quiso pintar; ribió hoy a los periodistas el subsecretariu 
i\: palcos segundos, sin entrada, 15; bata* 
eá, con entrada, 4; delantera de anfiteatro, 
5: primera fila de anfiteatro, 2,50; anfiiea-
tru, 2; delantera, de paraíso. 1.50; primera 
Illa de paraíso, t; paraíso, 0,75: entrada a 
localidad, 1,50 
En estos precios está incluido el 2f, por 
100 de impuestos. 
loanuíD Lomüera Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Velj/asco, 6. SANTANDER 
las oficinas de la Federación Nacional 
Ferroviaria. 
Futre los concurrentes a dicho cen-
tro se comentaba la retirada de los ofi-
cios de huelga. 
El Comité la explicaba diciendo que 
han surgido dificultades en algunas 
secciones. 
El Gobierno está satisfecho por ha: 
berse conjurado el conflicto. 
\A SITUACION EN BARCELONA 
Bardelona, 19.—El gobernador pu-
blicará mañana el bando de que se vie-
ne hablando estos días. 
El bando consta de dos partes: una 
expositiva y en ella hace un Uamamien 
to a los ciudadanos para restablecer la 
normalidad, la otra parte es dispositi-
va y explica las condiciones para vol-
ver al trabajo. 
£1 aspecto de la ciudad es hoy corn-
p'etamente igual al de los días anterio-
res. 
La Policía ha recogido todos los ejem 
piares de ««España Nueva». 
En el puerto se ha intensificado hoy 
el trabajo, advirtiéndose la escasez de 
carne para el transporte. 
El señor Graupera continúa mejo-
rando y los demás heridos se encuen-
tran en estado satisfactorio. 
Ha sido detenido un albañil llamado 
José Novel, perteneciente al Sindicato tro eri{l0 compañero de Redacción, señor rece como si quedasen dibujadas sobre la 
umeo, a quien se le acusa de haber co- E^alera Gayé: tierra, y a la luz del sol, luz de belleza y 
locado un artefacto explosivo eíl la ca- a vosotros, los de cunas de oro y marfil, de verdad, se destacasen más aún . 




RIOS A LA CARTA DEL JEFE DEL ¿s sólo sano esparcimiento el que a vues- Maestro de españoles, s í ; que él ha bus- pector delegado 
GOBIERNO. tras inteligencias ba de proporcionar la co cado siempre del alma de su raza para en- sep0r Quesada 
MÍUIHÍI -tq — F l tpprpfa r in IIP 1I FP - niedia; ni acudís , como otras veces, a reir cerrarla en sus obras. Otros escritures es- " c J j „ 
domemi Nacional I S S h a d S í..a'*SS * la alegrIa ae "»» mo^ como ?' ta Pa,r'a 'uese ve*mñ* 
gido una cart 
contestando a 
Dice la carta t mspec 
E L MOMENTO POLITICO 
El Gobierno quiere que 
ciervistas formen parte de 
Comisión de tarifas. 
los sennirs ViHagAmez, que hizo el abuelo de la Presidencia, señor Cañáis, 
E N E L T E A T R O P E R E D A 
simpático, amigo de dar buenos consejos, 
y Rodrigo, que Interpretó el viejo jardine-
ro con sus punías y ribetes de filósofo, 
personajes lodos yja" Conocidos, pero :qiie 
giempre se ven con gusto y con tanto ma-
yor agrado, cuando los presentan con el 
acierto que Lo iiizo ayfr Segura, y que le 
Comenzó manifestando que el jefe del G0 
bienio había estado en Palacio despachan» 
do con el Rey . 
Luego regresó a la Presidencia, donde 
conferenció con el jininlstro de Abasteci-
mientos v con el Director General de Obras 
f'ñblicas. 
Homenaje a Pérez Galdós. 
—5 :— -itgfc— • 
EL COMIENZO DLL HOMENAJE cuando el ser que a ellos les dió vida, per-
A telón corrido, el señor Villagómez dió dió la suya; privilegio de artistas que, sien 
ectura a las siguientes cuartillas de n ú e s - do, como hombres, sombras que pasan, pa--
Se dice qeu los regionalistas ei 
puestos a figurar en ella. 
La Comisión se rá presidida por el| 
nistro don Leonardo Rodríguez. 
LAS CONFERENCIAS DEL PRESIII 
También están siendo muy comí 
las conferencias que el señor Alien 
zar ha celebrado hoy con los seflfl 
hucemas y sanchoz r.uerra. 
El presidente quiso conferenciar 
con el conde de Romanones, perojf 
Itl valió una just ís ima ovación, que no salió a Por éste se enteró el señor Allendesala^- a Ma(jri{i después de las ocho de tó 
recibir, porque ni siquiera se habla queda- zar de la recaída que ha experimentado en * ' ^ , m u ; J I 
do en el teatro. su enfermedad el ministro de Fomento, se- YA Nü HAlíl A i l V ^ ^ o 
Del Gobierno civil. 
MARTES 
Mañana no podrá por fin asistin 
greso don Melquíades Alvarez. 
Cint inúa enfermo y los médicos,! 
LA DISTRIBUCION DE LAS 
PATATAS DECOMISADAS. 
OTRAS NOTICIAS. 
En el Gobierno civil se .reunieron 
ESCALERA GAYE ñor Jimeno. 
Este tiene una fiebre bastante alta. 
El señor Ortuño habló con el presidente 
de, los saltos de agua del Duero. 
El señor Ganáis dijo también que parece miendan reposo por unos días, 
haber disentimiento general para el plantea I- LA COMISION DE TAR1F-
miento de la huelga de ferroviarios. | Parece que el Gobierno tiene el 
Se congratuló de ello, y terminó maní fes de gestionar de los ciervistas que 
tando que el presidente hab ía convocado a por lo meno«, un representante 
la Junta Directiva dS' la Federación Nació- mar parte de la comisión especial 
nal de Ferroviarios para entablar negocia- ferroviarias." 
clones. . M 
CONSEJO DE MINISTROS A U D I E N C I A 
Después de la» cinco de la tarde comen-
zaron a llegar a la Presidencia, para cele-
brar Consejo! 
Después de estar en su despacho m-itno 
de Abastecimientos. Toma de posesión 
Se convino en que las patatas de re- él presidente la visita del marqués de AI- f l U e V O President 
cantos todos los latidos de su corazón leal. 
pero ha sido muv co--' . i ' i • i i i„ 
inesperada. ' Ayer, con la soleniuidad de 
la entrevista se guarda bre, tomó posesión de la preside 
este Tribunal el digno magistral 
expe-
Hacienda y Go-
aceptan el ofrecimiento para gestionar s ^ a s ^ 0 l á L S como el dolor P** ser español en todo, creía'en uná pector delegado de Abastecimieftos. i Todos los ministros dijeron a la entrada Kuf ino Quintana, con asistencia 
la readmisión de los ferroviarios des- ^ g ' X f m con ser fodo esto junto 5 * 4 ^ a r u d e z a , como imaginada por - E l pasado domingo, en un mitin ^ o S S ^ S ^ e ^ e ^ S t t ó l exoe- ñor presidente interino don Josíl 
' Nieto; magistrados don José í 
que lo es de la Audiencia de Bij 
don José Somavilla Gobián; 
Su Majestad, don Emilio de lajj 
secretario, don Angel B a r r o ^ 
nández de Liencres; suplente 
aplicación de. casas ba- riño Fernández Fontecha; vice 
rio, don Obdulio Pando; juecesl 
pedidos, bien entendido que el Gobier- ia"fiesta de hov':'Reiréis y, acaso, lloraréis don Quijote, y, a la vez, veía la España de celebrado para tratar del asunto, acor- (U t̂aes eran los de üuerra 
no se hace solidario de los Ofrecimien- tamBién. como'otras veces; es más, vais a ln.stR realidad, más triste aún, porque sus ¿^Qn volver al trabajo los obreros huel bf-rnación 
tos del anterior Gabinete, en el sentido v e M a h prontó | ^ é ^ ^ * ~ W ¿ ! ^ 9 ^ S ^ h & ^ p i s t a s de Las Rozas. ! según ios ministros, todos los expedien-
de que las Compañías examinarán rá- S ^ t e ^ Y loí v e S m o S S e ^ o s Ved si digo bien ai llamarle maestro de En efecto, los obreros reanudaron las teŝ carecian de imponancia. 
pida, y concretamente cada (liso para 0£OSt v escucharéis sus palabras, y conô  «spañ 
llegar a una solución de gracia. cevéis sus emociones, sentiréis süs vidas; y hel0 
ioies. En todas sus obras, por ese an- faenas aver , lunes, a p r i m e r a hora , 
del artista, que busca la mmor ta i i - _ L a j u n t a de Caridad se r e u n i r á el 
Respecto a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a — ved lo maravilloso, que todo esto sucederá, ^ ^ ^ ^ S S l c ^fLl11?^01! ' , ! : jueves p r ó x i m o para t r a t a r de la cons- entre eüos unn \ie . 
mismos pensamientos cu vida; en todas trüCCIÓn fiel Asilo noc tu rno R('in;i \ ir- ratas, 
.,, , :., ,.. , ;„ E l ministro de EÍ 
El ministro de la Gobernación dijo que 
en provincias no ocurría novedad. 
Llevaba al Consejo varios expedientes, 
C a n d i d a t u r a de l a s derechas . 
Distrito primero. 
Fen n'fo C r y D guerre (con erv do ) 
R ó ü\fz Veh seo (m umt ). 
E i i Jorrí S m vi a (d C ntru Cató ico) 
Distrito segundo. 
M rué H rrera Orh (del Cent o C to co) 
Distrito te cero. 
Ncoás Cetm Viv s Ma tnez (mau ista) 
F ruando Lóp z Dóriga y ?íe I* Hoz (conse vsdo ) 
Distrito cuarto. 
Eduardo de Hui obr i y Ort z de la To re (d I Centro C tolico) 
Antón o L bat y C- vo (cons rvador) 
Ju n Antonio de fa V ga Lame a (m urista) 
Distrito quinto. 
Adolfo Urres i Riaña (del Centro C tó ¡co) 
Distrito sexto. 
Jo'é Qtfntzn'lla Obvarri ta (conservad r) 
Di trito séptimo. 
Luis Pe e^a y Palí c o (co se vado ) 
Distrito octavo. 
Ramón A«i e v ^ L '^ t ra (conservado-) 
Amador Toca Rum yar (d i (] ntro Católico) 
sus obras hay alguna vida que refleja la toría. . t e M f c S T n S Francia ^este; Señores deca.lOS 
K f f i ^ c S K S ^ i Pfra ayer eStab? TV;)Caf,a C,1Cha ^ r t n S i T o T a s t i PÛ'S ía pVe^" l ^ i o de Abogados y Procurad 
f rodepoc" amf v L T r V U ¿ cSr .n i mu" J ^ t a pero no pndo adoptarse acner; m le parece ext raño que en Francia se c f c a , etc. 
tana mAs de nuestra Patria; rudo y escatv. do definitivo por hallarse ausente el de el Poder a M. Miiierand, porque es el Felicitamos al señor Quintana, 
pado. pero llevando en su interior la vena doctor Morales, que es quien, por t e- m ^ n S n S de instrucción n.vbi:i^ ih« n, | nos ofrecemos por entero con | 
de hierro, fuente de trabajo y de vida, de legación de la Junta, tiene en esíndio ^ 
ideas nobles y fecundas. 
I Y así quisiera Pérez Gablete que fuesen 
i todos los espartóles; escuchad su lección y 
. procurad" sacar fruto de ella. Y tened eii 
i cuenta que s í no lo hacéis así, nincn'm valor 
tendrán esos aplausos con que creeréis ren 
dirle un homenaje». 
Al final de la lectura se oyó una ruidosa 
ovación. 
«LA LOCA DE LA CASA» v 
«FLORES NATURALES.. 
La función de homenaje al maestro Gal-, 
dós, fué lo que debía ser: un éxito grande. 
Un público numeros ís imo que acudió al tea 
i tro a honrar al gran maestro de las letras 
españolas. 
I La obra elegida fué un acierto, porque 
! «La loca de la casa» es la m á s teatral de 
j todas las de don Renito, en la que apare-
, ce m á s definida la caracter ís t ica del teatro 
I galdosiano, ese trazo seguro de los perso-
! najes, que aparecen perfectamente dibuja^, 
i dos, llenos de vida y de realidad Y por 
¡ añadidura , la obra salió admirablemente 
representada: la compañía de Villagómez 
de Instrucción pública iba al 
ejo sin cartera. 
este asunto. El de Gracia y Justicia llevaba un expe-* 
—En el Gobierno civil se reunió ayer diente de indultó, 
la Junta de la Casa de Correos. El presidente del Senado estuvo en la 
Aprobáronse las Cuentas V se COnce- ^ ^ ¡ ^ ^ i a antes de comenzar el Consejo. 
' , i . t „ i Conferencio con el señor Allendesalazar 
dió una prórroga al contratista para la de juntos relacionados con Uos debates 
terminación de la.s obras. parlamentarios. 
..».«,^.^ivvvvvvvwt-^xvvv^vxwwww* También conferenciaron con el señor 
La correspondencia relacionada con Allendesalazar antes del Consejo el conde 
V . . . . . de Carált y otros, 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del director. 
ceridad. 
E L DESCANSO PARA LA PRENSA 
HALLAZGO MISTERIOS 
Un bote y una bar¡ 
hierro con manchal 
sangre. 
Barcelona, 19.—En la playa 
han estado relacionadas co'n la elección de s^ Antúnez ha sido encontrado1! 
1 Comisión que ha de dictaminar en el Con Sin tripulantes, ni remos. 
Como se ve la tarde ha sido muy anima, 
da en la Presidencia y estas conferencias 
greso el proyecto de tarifas ferroviarias. 
El Consejo' te rminó a las nueve de la no» 
che y de él se facilitó una nota oficiosa: 
••Examinó el Consejo los problemas obre-
ros planteados en toda España. 
Aun cuando las noticia^ son tranquiliza-
doras, se estudiaron algunas medidas enea 
minadas a lograr la •normalidad en toda la 
Península , especialmente en Madrid v Rar 
Madrid, 19.—Hov publica la «Gace- ceLona-
Se examinaron expedientes de todos los 
Ya se ha publicado 
el decreto. 
POR TELEFONO 
i<!i ini .uifs ue iuh ai u&iitó. r e i r e i i»iuiyuaa ĉ i i i u i i u u j i a i i t i i u u c i m r u v i u u p i i— p a r a mcju ia i íuujanmüi 
y Villagómez hicieron sus personajes admi niero del reglamento SC modifica en la ! y '1ar trabaJ0 a los obrerof 
rablemente; Villagómez fué de acierto en cf—jíg-jté foítóa^ LA SITUACI0N P( 
acierto; ni un momento dejó de dar al tipo ^ r, i - i • • ' - J í•'st,/, siendo muv coment 
había estudiado muy bien la obra; además ta>> el real decreto implantando el des- rainigtéri08, muchos de ellos del de Guerra, 
el reparto estaba muy en a rmonía con las Canso dominical para la 1 rensa diana, referentes a la construcción de cuarteles 
facultades de los artistas. Ferrer Molgosa El Último párrafo del artículo p r i - para mejorar el alojamiento de las tropas 
ros parados. 
POLITICA 
0,^',"v' v-uu^ntado el incidente 
, esa rudeza y brusquedad que tiene, pero esa prommcion se consmeran ocurrido en la ü l t ima sesión del Congreso 
': sin exagerarla, poniéndola en a rmon ía con incluidas las Empresas V agencias pe- entre los señores Alba y Romanones. 
, ese corazón en el que, aunque ocultos, muy riodísticas, quedando, por lo tanto, ' Cuando se creía ultimada la inteligencia 
I ocultos, viven tesoros de nobleza, de hom-. 
j br ía de bien. 
I Y fué asi en todos los momentos; en to 
i das las escenas estuvo acertado, hasta en Se Supone que a mediados de la p r e - días. 
] su modo de vestir; sólo la forma de l ie- senté semana, una vez que informe el E L PROYECTO DE TARIFAS EN E L CON-
,var la levita y la chistera en el cuarto aĉ . instituto de Reformas Sociales, se p u - i ¿ GRESO 
to, es por si sólo digno de grandes aplau- h]i(>flrá ifl rAí.i nrHpn a r l n r a f n n a en A\ Los comentarios políticos del d ía han gi-
1 sos. porque llevaba esas prendas como lo D l l c ^ a ia r ea i oraen a c l a r a t o r i a en ei ra(l0 alrede(lor de las djflcili,a(1es con quP 
I hubiera hecho el propio Pepet. Sentido pedido po r los per iodis tas de comisión que en el Congreso ha dfl dicta-
1 La señora Molgo»a también fué digna de toda España. 'm ina r ©1 proyecto de tarifas ferroviaria». 
El interés que ha despertai 
Hazgo se justifica con el det ' 
en el bote se ven grandes d 
sangre y dentro del mismo ái 
contrado una barra de hierro, 
con manchas de sangre, y varí' 
líos de color castaño adheridos 
amonio ñ i m 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos. Eníeroafi 
la Mujer, Vías urinaria8 
Consulta de diez a una y de tre»' 
AMOS DE ENCALANTE, 10, Io 
l - prohibido en eso día la publicación, ^ t r e los jefes liberales, de la que la p r i ineJOS B • J Oí 
' , „ , •• ,,• ' ^ ra prueba ora la unión acordada para las ? { | O Q | * n n K I I B 7 010 r l 
^ reparto y venta de periódicos. ró í imas eletteionés, han surgido discor-1 « • v d r i l O f l l J f Z 0 6 H 
CIRUJANO DENTISTA 
Je la Facultad de Medicina dfl 
Consulta de diez a una y de treJ] 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMARA, t. PR" 
TELEFONO l f | 
i 
V I S T A D E U N A C A U S A 
E L C R I M E N D E C E L I S 
- « ¡ « S Í - K S ^ M A T . S M eerSA — . í jaysyr. »*•«.»-posible, " aunque difícil, que uno sólo 
SE CONSTITUYE Et TRIBUNAL 
Fn'la sala de nuestra Audiencia co-
menzaron en la mañana de ayer las 
cpsiones del juicio oral, en causa se-
mmla contra Eduardo Cortmes, por 
nierte de Jesús Gutiérrez, señalada 
ftara los días de ayer, hoy y mañana. 
y\ tribunal de Derecho fué constitui-
do a las diez y cuarto de la mañana por 
Hon José Temes, como presidente, y 
ñor los magistradcs don José Sunavi-
L v don Antonio Bascón, este último 
lleo-adü de Bilbao con tal propósito. 
El ministerio público está represen-
tado por el fiscal de Su Majestad, don 
Emilio Sierra; la defensa, encomenda-
da al afamado criminalista don Victo-
riano Sánchez, y actúa de secretario el 
míe lo es vice de esta Audiencia, don 
Obdulio Pando Bivero. 
Fi tribunal de Hecho lo integran, co-
mo presidente, don José Noriega Gar-
cía y como vocales los señores don Hi-
lario Sánchez, don Juan Gómez Mallao, 
don Eugenio Bueno Sánchez, don José 
García González, don Demetrio Martí-
nez Mantecón, don Tomás Díaz Sán-
chez, don Jenaro González de la Pedro-
sa. don Nemesio Agudo Prellezo, don 
José Escalante Fernández y don Fran-
cisco Sánchez. 
• Suplentes: don Eduardo González y 
González y don Modesto Revuelta. 
El resto de los jurados presentados 
se recusan por el ministerio público. 
Una vez Uevado a cabo el juramento 
de rigor por los señores jurados, el ppe 
sidente da la voz de Audiencia pública 
y penetra en el salón una verdadera 
avalancha de gente. 
LAS CONCU SIONES DEL FISCAL 
Bl señor secretario da lectura a las 
siguientes: 
El 14 de febrero de 1919, el procesa-
do Eduardo Cortines, que estaba resen-
tido con su convecino Jesús Gutiérrez 
García, dió a éste un tajo en el cuello 
con una navaja de afeitar, causándole 
una herida que seccionó el paquete ner 
vioso, interesándole no sólo la yugular, 
sino también la carótida, lesión que le 
produjo una copiosísima hemorragia, 
que acabó en poquísimos momentos 
con la vida de Jesús Gutiérrez. 
La defensa de Eduardo Cortines so-
licita la absolución de éste. 
DECLARA EL PROCESADO 
Eduardo Cortines es un muchacho 
de 2G años, de oficio labrador, no ha 
estado procesado nunca y su aspecto 
produce cierta simpatía. 
Dice a las primeras preguntas del 
fiscal que era vecino de Celis, lugar de 
unos fiOO habitantes, en el Ayuntamien 
to del valle de Ríonansa, partido judi-
cial de San Vicente de la Barquera, en 
esta provincia, en cuyo pueblo vivía 
con sus padres y un hermano llamado 
Ezequiel. 
Señor fiscal.—¿El U de febrero del 
año pasado vivía usted cerca de la igle-
sia, junto a la taberna de Gabino Gó-
mez? 
Procesado.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Iba a casarse usted con 
Virginia Gutiérrez y señalaron como 
fecha los últimos días del mes de fe-
brero? I 
Procesado.-Sí, señor. 
Fiscal.—Diga el procesado cómo in-
virtió el día 14 de ese mes. 
Procesado.—Durante el día me ocu-
pé en las labores del campo. Cené co-
mo a las siete y media y después salí 
de casa, dirigiéndome, a la taberna de 
Gabino, donde .(eché., un partido a la 
«flor», y. desde allí me marché a ver a 
ini novia como a las ocho v media de 
la noche. Salí solo de la taberna.- La 
noche era obscura y me fui por la ca-
rretera y al llegar al cruce de la mis-
ma me encontré con Jesús Gutiérrez, al 
Que di las buenas noches. 
Hablamos acerca de las relaciones 
que yo sostenía con Virginia y me dijo 
Que ya sabía yo que él se oponía ter-
minantemente a ellas. Como yo había 
observado que con él venía otro, (pie 
se quedó atrás, pregunte quién era. En 
tonces me. dijo Jesús: 
--¡Eso a tí no te importa!—y me lla-
mó hijo de... mala madre. Después vi 
que sacaba un cuchillo. Intenté huir, 
gnté, pedí auxilio v por fin salí comen 
do, perseguido por el fallecido. Al sal-
tar un portillo, y como me iba al alcan-
ce, me volví, le cogí la mano, v lu-
cnando y forcejeando con él no sé si 
I"10 0 fl,í yo fIuien ,e herí- Me mar-
w luego precipitadamente, temeroso 
ue verme las manos manchadas de san-
gre y dejé allí mi cachava... 
nscaL—¿Llevaba usted armas? 
procesado.—No, señor. 
hscal.—¿Y qué hizo usted después 
('e lo ocurrido? 
Prceesado.-Me marché a casa v me 
¡jcosté en seguida. Y cuando, a altas 
"oras de la noche me enteré por el al-
caide y otros de lo sucedido, cogí mi 
ropa y huí de miedo... 
riscal.—De miedo al muerto no se-
ria- ¡Usted no había hecho nada' 
Procesado.—Creí que la herida de 
Jesús sería insignificante. 
Fiscal.—¿Y después? 
Procesado.—Cogí el tren en la esta-
ción de Roiz. No hablé con nadie—dice 
a otras preguntas del ministerio públi-
COr-r, ni con Juan Díaz Lombillo, ni con 
Bonifacio Rodríguez. Fui a Obeso y 
pedí trabajo a Santos González y me lo 
tiió... 
Fiscal.—Pero ¿con nombre distinto, 
verdad? 
Pi-ocesado.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Y es cierto que al señor 
González le encargó usted sacar una 
cédula en Oviedo? 
Procesado.—Cierto, sí señor. 
DÍC2 después que fué detenido al en-
trar en Portugal. Que para afeitarse 
tenía máquina y no navaja. Que el es-
tuche de ésta, recogido en su casa, se-
ría de su hermano. Que conoce a los 
tamiliares del muerto. Niega que Ja-
más dijera a la mujer de éste que a su 
marido le tenía él que dar unas memo-
rias. 
La noche de autos se encontraron 
Jesús y él, viniendo en dirección con-
traria. Afirma que se encontró su ca-
chava y las albarcas y la boina del 
muerto próximo a su cadáver, pero no 
cuchillos ni navaja alguna, y niega que 
él se los llevara. Dice que el muerto era 
primo hermano de su novia Virginia y 
que se oponía tenazmente a que se efec 
tuase su matrimonio. 
Al interrogatorio fiscal sigue negan-
do que él llamase en la casa donde se 
mcontraba Jesús, para que saliera. 
Que no le fué a buscar, que no le persi-
guió acometiéndole por detrás y que 
no le dió un tajo, haciéndole caer al 
suelo. 
Ni se fijó en el cuchillo del muerto, 
ni vió a nadie por allí, ni oyó voces lla-
mando a Valentín, como se dice. 
En cuanto a la conducta del degolla-
do, dice que, aunque algo borrachín, 
para él nunca fué malo. Recuerda ha-
ber escrito una carta a su hennano des 
pués de la huida del pueblo, pero no 
preguntando «qué tal va el asunto». 
Eduardo Cortines termina manifes-
tando al fiscal de Su Majestad que él 
no hizo otra cosa que defenderse de un 
(nemigo, al que temía. 
A preguntas de la defensa dice que 
.'interiormente fué objeto de amenazas 
por parte del muerto. Que trabajando 
ron él le prometió una paliza y que de-
jó el trabajo en su casa por temor. Que 
recibió un anónimo amenazándole de 
muerte sino dejaba a su novia. Agrega 
que Jesús Gutiérrez había tenido varias 
pendencias a causa de la bebida. Que 
estando él preso le dijeron que el inter-
fecto andaba detrás de su prometida, 
de la que antes había sido novio. 
El señor presidente de la Sala.—Pe-
ro, bueno, diga el procesado; ¿qué fun-
damentos tenía el Jesús para oponerse 
a tal matrimonio? 
Procesado.—No sé. Acaso ese que 
he dicho que había sido novia de él. 
Dice que está bien fijo que el ailna 
quedó allí. 
Terminada la declaración del proce-
sado, da comienzo la 
! PRUEBA TESTIFICAL 
Se llama a declarar en primer térmi-
no a Valentín Rubín García, de Maños, 
casado, y con establecimiento de bebi-
das y comestibles en el pueblo de Ce-
lis. 
Al inten-ogatorio fiscal manifiesta 
que su taberna, sita en la carretera, se 
halla a unos cien metros de la casa de 
doña Manuela, donde estaba de inte-
rina la esposa del muerto y donde éste 
iba todas las noches a buscar a su mu-
jer. Dice que oyó salir a dos personas 
y que una de ellas decía a poco: ¡ Auxi-
lio, auxilio, Valentín!, que un hombre 
perseguía a otro y que minutos des-
pués se encontró con el procesado, al 
que dijo: 
—Pero, ¿qué pasa?, ¿quién me lla-
ma?, ¿quién pide socorro? 
V que Eduardo Cortines le respon-
dió: 
—¡Contigo no va nada! 
Afirma que luego vió al muerto en 
una tierra de su propiedad. Cerca de 
él unas abarcas, pero no arma alguna. 
Jesús Gutiérrez estuvo la noche del cri-
men en su establecimiento veinte minu-
tos antes y no bebió nada. No le tenía 
por pendenciero. Su mujer estaba al 
servicio de Juan Gutiérrez Campa, don 
de iba el muerto todas las noches, co-
mo se ha dicho. 
Sabe que aquella noche se estaba 
rezando el Rosario y que al llamar a 
la puerta bajó Jesús y no se volvió a 
saber d$ él. Oyó hablar de la fuga del 
acubado y dice que en el pueblo se le 
señalaba como autor del crimen. 
Defensa.—El testigo es concuñado 
del muerto, ¿verdad? 
Testigo.—Sí, señor. 
Defensor.—Pues eso no lo dijo usted 
antes. Además, ¿no es cierto que usted 
ha pretendido a última hora mostrarse 
parte en la causa? 
-Ai.amoa*», <i« Nueva " w d y espaLaé, vvii 
carga general. 
"Cabo San Sebasiláii", con OAXga general. 
«Gaitero.., de Vlllavlciosa, con carga ge-
neral. 
DESPACHADOS 
«ASdan, en lastre, para Avilas. 
«Maderas», en ídem, para San Andréws 
ta el día del crimen le tuvo por una per muerte. Declara que el procesado 
" ^ f S ^ e g o ¿por q u é no^ " A fet^<§ÍWW pudiera, causarse herida tal. Admiten 
? e 1 ^ e señalaba co- Eduardo es bueno y honrado y que Je- que la lesión se produjese con navaja J ^ ^ l i m m ^ é m un borrachín aunque no cons- j j e ^ - t a r o cuchd o ^ ;a barqu ; ^ ^ 
Afirma que la noche de autos había tantemen e. Manifiesta que el muerto l l f ™ ^ Bilbao, 
inna Uptv. v sP vría todo hab a dicho:—¡Antes de que se case ese los de este-oncio. muenos por ciqueuos |a Ajilés 
^fensnr} P u e L entonces preci- haré una b a r b a r i d a d ' lugares, es frecuente el uso de esta he- ¿M*rwedé.. con minemi d* hierro, para 
Defensor.—6Fiieoc emonces preci a . . . . rramienta. No-saben si el muerto hacia Grangemouth. 
sar el testigo quién iba tras de quién? Sostiene que la noene ae amos, pomo ..Alfonso xm», con pasaje y carga gene. 
• a las ocho y media, encontró a Jesús albarcas. f H a M ñ a y VeraferJ 
del presidente, dicen 
el aspecto que éstos 
Termina diciendo que él no señaló a ^'ee que ios rivales se encomraron nespom 
nadie como autor, sino que se limitó a en la caUeja citada por los pocos mmu- cnpcion que hacen es probable, j que 
noner el hecho en conocimiento de la tos que transcurrieron desde que el tes- es posible la contraria. 
Auto r idad t i | 0 vió a uno y a otro. Defensor.—¿Entonces juzgan usté-
1 Julián Martín No comparece v es Hefiere que hay dos versiones en tal des que los contendientes no se halla-
laMn BU íbVlHrieión sentido. Una, la de que se encontraron ban en el mismo plano? 
Elena Fei-nández Pérez Casada, de y Qtra la de que Eduardo fué a buscar Testigos.-No. Ni parece que debían 
42 años, cuñada del muerto y amiga a la víctiina. estar de frente. 
del procesado según dice Dlce al fiscal que desde la casa de por ú l t i m o responden, a preguntas 
" Juzga a ambos de excelente conduc- Valentín Rubín, de noche, no se puede de la Sa|a5 que parece) en caso concre-
to, que el agresor estaba detrás y al Bilbao y ethpeitf a descargarlas :U27 to-
lado de su víctima. neladas de ;carga genera) que trae para 
Son las seis y media de la tarde y el nuestro puerto. . 
cesado? presidente suspende la vista, para con Hasta última hora estuv0 ̂ e ^ d o 
Testigo.—No, s e ñ o r . tinuarla a las diez de la mañana de 
Presidente.—A ^ese. ¿ n o le conoce hov 
usted? • '. ^ 
Juzga a ambos de excelente concme- « ^ w " " « « « « x , w , »yv«w, ^ 
ta. Dice que estaba rezando el Rosario P'-ecisar a una persona, 
en casa del señor Campa cuando lia- osé Alvarez, de .10 anos casado. ..A Q S ru.pwn »l n m ^ a d n SftM « la Presidente.--¿Conoce usted al p; mo a la puerta e procesa o. alí a l . 
puerta—añade—y oí voces poco des-
pués que llamaban a Valentín con tono 
lastimero. Afirma haber visto un hom-
bre siguiendo a otro y que le mató. Con 
templó al herido «tieso, muy tieso», 
qué caminaba hacia ellos. Al saltar el 
portillo conoció a Eduardo. El muerto 
era enfermizo y sabe que no se oponía 
a las relaciones del acusado. 
A preguntas de' abogado defensor, 
la testigo se contradice de tal forma 
en los muelles. 
Alomadís imo era 
presentaban ayer. 
En el muelle saliente de Maura el -Catín 
Roca» cemíinó de rargar mercancía !en 
general, soliendo por la noche para BiU 
bao. 
En el longitudinal del mismo orden con* 
linuaba cargando el «Cabo Cervera». 
Al muelle saliente de Albareda atraen él 
vapor de la Compañía de So'.a y Aznar, 
Aizkorl-.McmU». que entró proeedénté de 
en 
N o t a s m i l i t a r e s 
REVISTA DE COMISARIO 
Testigo (volviendo, la cara al banco 
de los acusados).—*K ese, sí, señor. 
Dice que uno y otro estuvieron la no-
che del l i de febrero en la taberna. 
Oue no los vió hablar juntos. Que a él . 
. u x-'z -i- i . Hoy pasaran la revista do Comisario del pre 
le avisaron que había un hombre muer- seriJte mes de ener0i los CUerPos * unidades 
to cuando estaba en la cama. Que en- d,. esta Plaza, y con arreglo al orden s i -
res declaraciones, quedando demostra S l ^ ¿ ^ "oge en varias contra- ^ *¡ ^ ] ^ U í v ^ 
dicciones y al leer lo declarado ante- L ^ }éfes y oficiales que hayan de pasar 
nórmente, el testigo palidece densa- revista por justifloante, enviarán éstos hoy 
mente y como dice sentirse enfermo se » las doce, al Gobierno mil i tar , para que 
retira de la sala por orden del presi- sea autorizada la revista, y se presentarán 
a pasarla ante el Comisario en el citado-
da la contradicción. 
Elena Cortines Linares, de 22 años, 
soltera. Su aspecto es enfermizo y re-
sulta imposible oír lo que declara. 
Dice que conoció en la voz al proce-
sado cuando llamó a casa del señor dente. 
Campa, en la que ella se encontraba ^ Cecfi,io L.infI'es' d* |4 años soltero, 
también rezando el Rosario. ^ ofrece mteres a,^n0 su dec,ara-
Gobierno mili tar, el dia 21 a las once. 
t 
El letrado defensor encuentra tam-
bién notables contradicciones en esta 
ción. 
Bonifaeio Rodríguez, no comparece 
Banquete de despedida. 
testigo v pide se lean sus declaraciones >' |e dJ ^ctura a su declaración. 
• ® Santos González, de 40 años. 
primeras. 
Elena se aturde sensiblemente. 
Defensor. -Usted ha venido desde 
do, aserrador de oficio. 
• Organizado por nuestro buen amigo 
casa- don Marino Bengoechea se celebró ayer 
noche en el Restaurant Royalty un bun-
ios muelles números 1 y 2 el «Alfonso X I I K 
que con numeroso pasaje sa ldrá en las pr i 
meras horas de la m a ñ a n a de hoy. 
En las muelles longitudinales de Malia-
ño continuaba el «A, de Satrústeguj»! 
Para dejar disponible el muelle al " A i / - . 
korUMendi» átráfcó en el longitudinal de 
Maliaño el -Hartólo», donde terruim') de des 
cargar el abono mineral, cargando desnn. s 
tabaco. 
El «Juan García» descargaba lingote. 
El /«Nnest.ra 'Sertora del Corou cargaba 
carbón, con destino a Sáin Sebastián. 
EL "Al.AMOSA . 
En el último muelle atracó el - Mamosa.". 
A primera hora de la tarde entró en núes 
iro puerto el vapor norteameiieano "Ala-
mosa». 
F.ste vapor, que salió de Nueva York, con 
destino a España, a primeros del mes de 
octubre, tuvo que regresar cuando ya lie* 
vaba algunos días de navegación, por ha-
i ber sufrido fimporinnies aver ias. 
i Nuevamente se hizo a la mar y ya p r ó -
ximo a Europa, nuevas aver ías en la m á -
quina lo obligaron a entrar en el puerto de 
Lisboa, donde ha estado algún tiempo te* 
iarando. 
Conduce para nuestro puerto unas q u i -
nfentas toneialas de carga general, entre 
ellas gran cantidad de ferretería y tejidos. 
Dice el fiscal que el procesado le, pi- quete de despedida en honor de los es- cuatro toneladas de maquinar ía y cuatro 
el ^uSo GÓRVla^uda^dei^Mecido^y (,IÁ TRABAJ0 en el Pueblo de Obeso, di- pañoles que regresan a la Habana des- automóviles. _ . 
hasta la han pagado a usted el viaje, ñévdole que era de Roiz y que se Ha- pués de haber pasado unos meses de — - - , — — 
•no es cierto9 fnaba José Gutiérrez. Que estuvo I r a - descanso al lado de sus familias. ( j j P S n 3 S I H O U G l 
" La déclarante se echa a llorar y el b?Wdo en su, ^ p a ñ í a siempre ron Son éstos don Domingo Trueba, don 
presidente ordena que se retire del sa- e] ms**0 "ombre' ^orando él todo lo Juan Otero don Hermenegildo Gómez. S a P d m e r O . 
\¿n ocurrido. Que después le vio un día en don Pedro Peral, don Prudencio Ruiz, 
Juan Gutiérrez Campa, de 60 años, Mi^es >• que le encargó S í ica r una cé- don José Urreta, don Joaquín Fernán-
viudo, labrador y sordo como un poste. d , l , a ' todo ,0. cua l ,e o n ^ n ó ^ test ,£í0 d ^ y don Manuel Palencia. 
Dice que estando rezando el Rosario un procesamiento-nIÍI.IM>4 n[ ,nw., t r Se sentaron a la mesa las amigos y 
en su casa «oyó bien» llamar a la puer- , ™ { [ ™ * Ph^} t ;KL conterráneos que aun quedan en la tie-
ta... (Risas en el público.) (La presi- Lomparecen los doctores en Medici- rruca unos meses más: don Gabino Ote-
Los Onoto Brothers que debutaron ayer 
en el Gran Casino son unos magníficos gim 
pastas y salladores, que hacen ejercicios 
y juegos icarios de verdadero mérito, y , 
además , les acompaña un excéntrico que 
tiene mucha gracia y que sorprende coh 
fiplaudi-
nía como de buena conducta. informe de autopsia y la presidencia Manteca, don Gabino Herrero, don An- haTe'ariaudir coir'más VntusiaCmo. 'poique 
La defensa del encartado le pregun- se aviene a e"0- 8rés Ganzón y el organizador del ága- ^ ^das sus canciones, y las tiene de to-
ta si sabe quién inspiró Uhos sueltos V La defen^ f 0Pone diciendo: . Pe- f L W ^ s J a n e vemos^e^müvnocS 
que publicó la Prensa de Santander rSe,,0r Pres;riente'Jen e-?e caso no m ' A l i m ó n reinó l a más franca L t a s de T g é Z o " P 
respeto a l crimen. forman, repiten nada mas. alegría, haciéndose votos por la pros- Ayer renovó casi todo su programa y en 
El testigo d ice : L Accedido por la hala a que sea ver- pendad de España y Cuba y pensando '«dos ios números nuevos estuvo^admira-
—;Ah, eso no sé. Pero vo no fui! bal 
No oyó que el interfecto se opusiera ' 
n ileclaración informativa, descri- en volver pronto a "pasar eñ la incom- b % sobresallépdo en el titulado "Pirinola.., 
las heridas del cadáver. Afirma parable tierruca 
a E ^ i m O T e ^ á í i ^ S ^ ^ l i ^ que teniendo en cuenta que la herida canso, 
nía. 
unos meses de des-
\o—agrega—no me entero de nada. 
Defensor.—Pero sí de que llamaron 
a su puerta aquella noche, por lo que 
se ve... 
Termina diciendo que respecto a lo 
sucedido ha oído opinionesS contrarias. 
Se suspende la sesión, para conti-
nuarla a las cuatro de la tarde. 
LA SEGUNDA SESION. 
CONTINUA LA PRLEBA 
TESTIFICAL. 
A la hora indicada pasa al estrado 
Jacinta Fernández Pérez, de 35 años. 
era de apófosis a apófosis (oreja a ore- Fué muy felicitado el organizador, 
ja, por debajo de la barba), la hemo- por lo bien que resultó la fiesta, 
rragia tuvo que ser abundante y rapidí- Deseamos a los que marchan un le-
iz arribo a tierras cubanas. 
por la ternura y el gusto exquisito con qi 
lo canta. . 
• • • do ríe Satán" va i n -
modo ext-raor-í 
s ima . 
LA CRISIS FRANCESA 
Millerand presidente del 
Consejo. 
UNA CONFERENCIA 
París.—La conferencia celebrada 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Empieza la semana con un intenso roo-. 
Mmienio, "en lo que a entradas y sauda-
de buques se reflejé, v que aver fueron 
los siguientes: 
ENTRADOS 
Bilbao, con carga de 
«Vicenta», de Bilbao, con ídem. 




viuda del asesinado. Se muestra afligí- esta tarde Por Millerand con sus cola- general. 
dísima, va toda enlutada y lleva en los boradores duró desde las cuatro y vein- «Nuestra s e ñ o r a del Coro*, de san 8e* 
brazos una criaturita conm de seis me- te l^sta la?* cinco menos cuarto y versó bást tón, con cemento, 
ses. sólo sobre la distribución de carteras. 
A preguntas del fiscal de Su Majes- Terminada la reunión, se dió por 
tad dice que se casó con Jesús Gutié- confirmada la lista dé ministros que ya. 
rrez seis meses antes de ser asesinado, había sonado. 
Alega que no sabe que riñera con na- Millerand marchó solo al Palacio del 
die minea y menos con el criminal. Co- Elíseo, 
noce a la novia de éste, que es prima LA PRESENTACION 
hermana de su di futo marido. Sabe que Mañana) a Ias once) Müierand pre-
de Avilés, con carbón. 
La serie «El protegii 
teresando al públ i ro d 
diñarlo. 
Hoy se proyectarán los episodios sép t i -
mo y octavo, que llevan por títulos «En las 
garras de Satán» y «Un lobd con piel de 
cordero». 
La circunstancia de tener que devolver en 
i - •ha tija e-sla serie, por estar contratada 
su proyección en otros sitios, impide a la 
Dirección del Casino suspender hoy los epi-
sodios, en obsequio a la función anunciada 
a beneficio de la Asociación de la Prensa, 
como-de otra manera lo hubiera hecho con 
.gusto, por las s impat ías que aquélla le me-
rece. 
OCULISTA 
Consulta de dore a una. en Wad Brts, 
7, primero. 
En el Sanatorio 
cinco. 
Madra /o . de cuatro a 
Carlos Rodríguez caíeilo P a n d e | 3 g r a n P a n a d e r i a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro 
ministros a Poinca- ceoto los días festivos 
WAD RAS, 3, 3.< TELEFONO 479 
Junan Fernandez 6. Oosai 
MEDICO 
un día dijo Eduardo:-A ese tenso yo sentará ks nuevo? 
que darle, unas memorias (Al llegar ré v lue¿0 a Deschanel. 
a este punto se le caen las lágrimas y 
contesta con voz temblante de em¿- Í4 IMPRESION QUE HA CAUSADO EL 
ción.) ! NUEVO GOBIERNO 
Estaba rezando el Rosario en casa La composición del nuevo Gobierno 
del señor Campa. Oyó llamar a Eduar- ha sido acogida en la Cámara de los _ .„ 
do, a quien conoció por la voz. diputados con algunas reservas, espe- E5P8Claíí5ía en las eniePffledadeg 081 pfer 
Vió a los dos ir juntos por detrás de eialmente entre el grupo moderado, «oiwiiHa d* MÍM a una. 
la iglesia. Había luna clara y se enteró que se considera perjudicado, en be- p 4 V T A L Ü € U - . | L 1 4 - T E L F . r o v n 1^ 
del crimen al otro día. No se oponía su neficio de las izquierdas, 
esposo a las relaciones. Afirma que de- En el Senado ha sido favorablemente 
cía cuando de ello se hablaba: acogido el nuevo Gabinete, aunque se 
—¡Qué importa; buen muchacho es estima que la alta Cámara tiene en él 
Eduardo y allá se arreglen! una representación exigua. 
Ignora que su mando tuviera prime-, . , IST. n n rmuFRM0 
ro i-elaciones con Virginia. I 1IS1A I)hL GOHiEHNQ 
El defensor observa contradicciones El nuevo Gobierno ha quedado cons-
manifiestas. Se leen sus precedentes de tituído en la forma siguiente: 
- Gran Casino del Sardinero 
Hoy, m a r t e s , 2 0 de e n e r o de 1920 
T H E ONOTO B R O T H E R S - Juegos Icarios 
X _ . o l i t e t 3 \ Z C é H L C Í O Z Canaeonetiata | 
A las seis se p royec ta rá 
- í 
5 
claraciones v realmente existen aqué-
llas. 
La testigo se retira de la sala apesa-
dumbradísima. 
•luán Díaz Lombillo, de 21 años, sol-
tero v vecino de Celis. 
No aporta nada a lo declarado. 
Fermín Gutiérrez, casado, de 49 
años, labrador, pariente lejano del que 
so sienta en el Ixinquillo. 
Fué alcalde de barrio y dice que 
existieron rivalidades entre muerto y 
encartado, pero sólo por público ru-
mor. 
Presidencia y Negocios Extranjeros, 
Millerand. 
Justicia, Lopiteau. 




Instrucción Pública, Herald. 
Comercio, Isaac. 
Colonias, Sarrand. 
Trabajos Públicos, Letorquer. 
Agricultura, Ricard. 
Higiene Social, Bretón, 
i Subsecretario de Estado en la Presi-
Vapor "Infanta fsabeí" 
Se adviortR a los señores pasa.ieroh que 
tengan reservado billete para este vapor, 
que el equipaje de bodega se admit i rá en 
los almacenes de Maliaño de don Francisco 
(harcia, los días 21, 22, 23 y 24, liaste las 
doce de la m a ñ a n a . 
Santaridfr. 18 enero de 1920. 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1,45; un ki ln, 0.7,'); medio kilo 
0,40.—Despacho: Caj6n mimero 9. Mercado 
de la Esperanza. 
Esta Casa no elahnra pan con dp^pojos 
de harinas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, N A R I Z Y O I B O f 
De once a doce, Sanatorio del dnctof 
Madrazo, y de doce a una y media Wt.rt-
Rát , 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1-71 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10. segundo.--TELEF. 6 W 
FRANCISCO SETIÉN 
Espeoiadata en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA. NUMERO 42, V 
• Consulta de nueve a una y de do^ a 
>̂ \̂̂ .̂̂A<VWVVVVVV\AiVVVVViAVVVVVVVVVVVVVVV\-VVV\ Vt.WW\A'V'V\'V» V»<V\'\A'\\'W\A.\ V\VVV,\'V\t\» V* \v\.vv\« 
T E A T R O P E R E D A 
' o m p a ñ í a d r a m á t i c a de VILLAGÓMEZ - Z O R ^ I X A 
Hoy, m a p t e s , 2 0 d e e n e r o de 1920 
í A LAS SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
Beneficio de la flsociacióa de la Prensa diaria de Santander. 
Dice que oyó decir a Valentín Rubín dencia, Reiber. 
E S I í ^ ^ o t e g r i d o d o J S e t t e t x x ¡ 
KFlvSODlOS 7.° Y 8.° ; 
"̂ ^̂^̂^̂VVVVVVVVVVVVXVVVAVVVX WWvXVWVVl-i WVVW\'VVWVWVWWVWWWV\'VVVVV\W-VV -w.www?' 
que había visto el crimen y que sólo lo 
diría cuando los jueces se lo pregunta-
sen. Que, fueron la noche de autos a 
casa de Rduardo a buscarle y que les 
contestó la madre que no e,staba, que 
luego iría. Su hermano Kzequiel e^ta-
Idem de la Hulla blanca, Berald. 
ídem de Aeronáutica, Flandin. 
Idem de Abastecimientos, Dasnlne. 
Idem de Agricultura, Lucille. 
Idem de Marina mercante, Bignon. 
Idem de Correos. Deschons. 
^ A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE S 
l La loca de la ca^a. - - Flores naturales, i 
c i,, | i _-_ _ • ¿ 
Se despachan localidades en taquilla desde las onoo de la m a ñ a n a . 




P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o M o r e n i 
Ooncordia, 7 , diipTi.0-Teléfo to í 2 ^ ( 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 43 , : T e l é f . 8-14 
Grandes tal leres de construcción ? reparación 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Fundic ión d« piezas de bronce y de hierr© 
hasta cinco toneladas 
F M e z a s d & f o r j a 
Oocinas económicas .—Hornos y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o O r o es e m a m d ¿a 
LA JORNADA DE OCHO HOHAS 
UNA M U ORDEN IMPORTANTE 
LA JORNADA DK OCHO HORAS ordinario, no podrán exceder de una por 
La «Gacela, de Madrid" publica lá si-
guieilte disposición del mimsterio de la 
Gobernación; 
HILALES ORDENES 
ollusti-isimo séfioi": Visto el informe que 
íemitc a este ministerio el Instituid de Re-
formas Sociales sobre las normas genera-, 
les que deben observarse para la aplica-
cióji de la jornada máxima de ot lio horas, 
éstablécida por el real decreto de 3 de abri l 
de 1919. y de conformidad con aipiel dicta^ 
men. 
Su Majestad el Rey (que Dios guarde) se 
ha servido disponer lo fiiguiettte: 
Arücujo primero. A partir de la pub l i -
cación en Ja «Gaceta» do, la presente dis--
posicíón, la duración m á x i m a de la jor-
nada legal para los obreros, dependientes 
y agentes de las industrias, oficios y t ra -
bajos asalariados de todas clases, hechos 
bajo la dependencia e inspección ajenasr, 
se rá de ocho horas diarias, salvo para los 
servicios domésticos y las demás excepcio-
nes que el Instituto de Reformas Sociales 
acuerde por causa justificada. En tal caso 
el Instituto dei.erminará si la excepción es 
total o parcial, temporal o permanente, y 
fijar.'i el límite de la jornada en los traba-
jos exceptuados. 
Se exceptiian de esta disposición los d i -
rectores, gerentes o altos funcionarios de 
las Empresas que, por la índole de sus ta-, 
reas, no pueden estar sujetos a una estric-
ta limitación de horas de trabajo. 
Se autor izará el cómputo semanal de la 
Jornada, a razón de cuarenta y ocho' horas 
por semana de seis días hábiles, en los ca 
nos en que la naturaleza del trabajo no 
permita una distribución uniforme del ho-
rario, o haya acuerdo especial por conve-
niencia mutua de patronos y obreros. 
Artículo segundo. Lo dispuesto en el ar 
tículo anterior, asi en lo relativo a las ho-
ras de trabajo como a las excepciones, se 
entenderá siempre sin perjuicio de cual-
quier otro régimen de jornada, más favo-
rable para los trabajadores, que haya es-
tablecido o pueda establecerse por disposU 
ción oficial o mediante convenio entre obre 
ros y patronos, 
Artículo tercero. La reducción de la jor 
nada no podrá ser causa determinante de 
una disminución correlativa de los salarios 
y remuneraciones. 
Exceptúase únicamente el caso en que 
éjStos hay^ui tendido aumento en ^os (dos 
años últ imos y conste de un m-xlo feha 
cíente que el aumento se hizo como com 
pensación al mayor número de horas de 
trabajo. 
Artículo cuarto. Los obreros de cada es 
lableclmiento podrán pactar con sus tpa 
tronos, para atender a casos de urgente ne 
c«sidad, el trabajo en horas extraordinai 
rlaa, siempre que no pasen de cincuenta sn 
«n mes, n i de ciento veinte en el afio. 
Cuando el pacto no afecte a un sólo eg 
tableclmísnlo. sino a varios, alcanzando a 
•odos lo» similares de la localidad o 4» l« 
eona respectiva, esté suscrito por las Aso 
elaciones patronales y obreras debldamen 
te organizadas, y se'funde en la falla de 
pf-sonal disponible, o en alguna especial 
necesidad no controvertida, que afecte a 
toda la industria o profesión, el número 
anual de horas extraordinarias podrá au-
mentarse, sin rebasar el máx imo total de 
doscientas cuarenta. 
De todos .los pactos relativo? al régimen 
do la jornada se remit i rá copia al inpper.-. 
tor del Trabajo, el cual los transmit i rá al 
Instituto de Reformas Sociales. 
Artículo quinto. La iniciativa del traba 
jo en horas extraordinarias corresponde 
al patrono, y la libre aceptación o dene-. 
gaclón. al obrero. 
Artículo sexto. Las Tioras- extraordina-
rias se pagarán aparte, con el recargo que 
se convenga, y que no será menor del 20 
por 100. 
Para las horas que excedan de las dio/ 
primeras diarias, las del trabajo extraor-. 
d lnar ío nocturno y las devengadas en do . 
mingo, el recargo no podrá ser inferior al 
40 por 100. 
Las horag extraordinarias correspondien 
tes al personal femenino se paga rán en to 
día. 
simpre que se trabaje más de cincuenta 
y cuatro horas en la semana, el exceso se 
compntará como horas extraordinarias-
Art, 12. No alcanzarán los beneficios de 
la excepoíón a quienes la hayan pedido des 
pués de tener implantada en sus estable-
cimientos la jornada de ocho horas, a no 
ser que lo hayan consignado así expresar, 
mente en la petición y hayan demostrado, 
edp datos de la experiencia, la imposibili-
dad práct ica de seguir on el mismo régimen 
Art. 13. Será nula toda excepción que 
cu materia de jornada de trabajo se ob-
tenga mediantes alegaciones inexactas, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que ha 
ya lugar, si hubiere habídolo. 
Art . H . A todas las infracciones rela-
tivas al régimen de jornada se aplicarán 
las sanciones y procedímffentos estableci-
dos en la real orden de 9 de diciembre de 
1919. («Gacetau del 10.) 
Art. 15. Mientras no estén constituidos 
los Consejos paritarios, en todas las cues" 
•iones relativas al régimen de jornada int-
ervendrán las Juntas lóales de Reformas 
Sociales, que informarán oyendo necesaria 
nonte a las representaciones de patronos 
y obreros de la industria o profesión, y 
•onsignando en el acta el nombre de los 
• nforinantes y un resumen detalfíldo de sus 
ilegaciones. En las localidades donde ha-
za inspector del" Trabajo, será también 
oído. El acta, con toda la información es-* 
•rila reunida, se remi t i rá al Instituto de 
deformas Sociales, el cual resolverá cuan» 
do el punto discutido caiga dentro de sus 
facultades, o propondrá al Gobierno, .en 
otro caso, l a solución que estime proce-
dente. 
Si no hubiere Junta en las localidades, 
las alegaciones se dir igirán al inspector 
leí Trabajo, quien informará directamente 
al Instituto. 
Art . 16. Las entídadesi, a s í patronales 
:onio obreras, que hayan deducido de la 
•xperiencia la necesidad de introducir aU 
guna modificación parcial en el régimen de 
jornada o en el cuadro de excepciones, po 
Irán dir igir sus peticiones a los Consejos 
paritarios o a los organismos que los sus-
lituyan, durante la primera quincena del 
mes de enero de 1921. 
Las peticiones serán necesariamente es-, 
ritas y habrán de contener los siguientes 
¡xtremos: 
Primera, Régimen de jomada y de sa-
larlo que haya habido durante el aiio 1919 
Segunda.' Forma en que se haya apl íca-
lo el nuevo régimen y resultados obteni-
los; y 
Tercera, Solución que se propone para 
lo sucesivo. 
Podrán agregarse cuaato» datos y razo--
íamlentos se Juzguen pertinentes, pero lo^ 
Consejos paritarios o las Juntas locales, en 
m caso, rechazarán de plano cuantas so-
icitudes dejen de expresar concretamente 
alguno dt ' los extremos enumerados. 
Admitida a estudio una petición, «e le 
i a r á publicidad y se requer i rá el Informe 
.le los obreros, si la demanda fuere patro. 
nal, o de los patronos si fuere obrera, para 
acordar en sesión el dictamen correspon 
diente a cada caso, y que versa rá sobre la 
í jac t i tud de las alegaciones da hechos y 
•íobre la procedencia de admitir la innova 
•ión. los dictámenes, separados y con toda 
la docimei-taclón original aneja, se remi* 
rjrán al Instituto de Reformas Sociales an-
•es del l dé atiríl del expresado año, re-, 
cogiendo en qpdo caso itecibo, para que 
siempre se pueda probar la techa de la re~ 
misión 
El Instituto de Reformaé Sociales, en vis 
ta de todos los dic támenes y de la forma de 
aplicar la jornada en los diferentes p a í -
ses, cuya economía nacional está más le-
gada con >a nuestra, resolverá en deflniti'--
va sobro las excepciones e inclusiones, y 
proporcionará al Gobierno las normas ge-
neles que convenga adoptar. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Las fábricas y talleres de funclonamien 
to continuo que ahora marchan con dos tur 
nos de doce horas, y que en lo sucesivo 
han de marchar con tres turnos de a ocho. 
Lo que de real orden comunico a V. I . a 
los fines oportunos. Bios guarde a V. £ mu 
chos afios. Madrid, 18 de enero de 1920.— 
Fernández Prida. 
Señor subsecretario de estt ministerio,» 
» • * 
Mañana comenzaremos a pubUcar la dis-
posición que establece las excepciones de 
la precedente Real orden, 
^•vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señori tas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprof&ao, a todo confort. 
M A R T I L L O , 5. 
REUMA-CIATICAARTRITISinQ 
Aliv io inmediato, c u r a c i ó n segum con 
a A T I C A R I N A , GARCIA SU AR BÍÍ. Venta 
fa rmacias y D r o g u e r í a » . 
C O M P R A - V E N T A 
= DK 
fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
T e p p e n o s e d i f i c a b l e s 
C a s a s de v e c i n d a d - - i s o s 
P l a n t a s b a j a s - Hote le s 
A n u a c í a d o r a H í s p a n l a , 
H e r n á n C o r t é s , 8 ,1 . ° 
do caso con un recargo del 50 por 100. cuan Podran por lo que se refiere al personal 
do menos, sin que la Jornada total pneda «spealallaado,. transitoriamenle en 
« c e d e r de diez horas. Ia misina fürn;a. f i e has,a a h ° r a ' el l i em-
Artículo séptimo. El trabajo extraordi- P0 <?ue feft estrictamente preciso para re~ 
narlo hecho para prevenir grandes males cl,í'ar el lerceir luJno- Y siempre que se 
inminentes o remediar accidentes sufridos, r e p i t a entre los dos turnos actuales I m -
se r emunera rá como corresponda, per.) el l™rte fe l Jornal del tercero, en compensa^ 
número de horas invertidas no entrará en d6n al ,nay01, numero de horas de trabajo 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE 
COMERCIO. INDUSTRIA Y BANCA.—Se con 
voca a junta general extraordinaria a to-
dos sus asediados para hoy, a las ocho de 
la noche, en su domicilio social, calle de 
Antonio de la Dehesa, número 19, pr ime-
ro, para tratar de la Implantacluó de la jor 
nada de ocho horas y otros asuntos de gran 
Interés. 
Se suplica la m á s puntual asistencia.—La 
Directiva. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
MATADERO.—Romaneo del d í a 18: 
Reses mayores, 21; menores, 16, con peso 
de 4.402 kilos. 
Cerdos, 9, con peso de 703 kilos. 
Corderos, 86, con peso de 275 kilos. 
Romaneo del día 19: 
Reses- mayores, 14; menores, 12, con peso 
de 2.470 kilos-
Corderos, 38, con peso de 140 kilos, 
M 
Pedro A / S a n Martín 
(SucMor de Pedr# San Martin.) 
Especialidad .«n vin»¿ telanccs 4« la Na 
n«, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
asmsrado en comidas.—Tel. núm. 125. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vlmlento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1000. 
Asilados ífiie quedan en el día de 
hoy, 119. 
Observatorio Meteorológico del instituto 









Barómetro a O0 7 «1 nivel de\ 
mar.. . . 7722 
Temperatura al soL . . . . 6,6 
Idem a la sombra. 6,4 
Humedad relativa., • . . . 70 
Dirección del viento,. . . . K. 
Fuerza del viento Flojo.;Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 
Estado del mar Mjda. 
Temperatura máxima al sol, 22,8. 
Idem máxima a la sombra, 14,0. 
Idem mínima, 5,4 
Km. recorridos por el viento de 8h ayer 
*h noy, 126. 
Lluvia en mimen el mismo tiempo,0,0 
Kv«tv ra^-ón en Id. íd„ 1,0. 
[iflilA DE LA PRIMD iBAHA 
Se convoca a los señores asociados a la 
junta general ordinaria de esta Cámara, 
que se celebrará el dia 29 del comente, a 
las cuatro de la tarde, en el local de la Cá-
mara de Comercio, (Eugenio Gutiérrez, 5), 
rogándoles puntual asisteiífia. 
Santander, 20 de enero de 1920.—Bl pre* 
sldente, Francisco García, 
olsas y Mercados 
•ANTANBEK 
ACCIONES 
Nueva Montaña, sin cédula, precedente, 
89 por 100; pesetas 6.000. 
Amortizablc 5 por 100. emiaíOn 1917, 98,10 
por 100; .pesetas 40.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, ti-. 
tulos, 7r),60, 76,60 y 77.IO i>or 100; pesetas 
15.500: 
Amortlzable.5 por 100 (1900). 97.75 por 100; 
¡icsfiiu itWX), . 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, car-
petas, 75,40 por 100; pesetas 114.000. 
OBLIGACIONES 
Nueva Montaña, precedente. 4 por 100, 80 
por 100; pesetas.5.000. 
Valladolid a Ariza, serle A, o por 100, 98 
ppr 100; pesetas 15.000. 
Villalba a Segovia, especiales" i por 100, 
76,25 por IGO; pesetas 6.500. 
Asturias, (ialicla y León, sin nacionali-
zar, segunda hipoteca, 3 por 100, 47,75 por 
100; pesetas 6.500. 
Electra de Vlesgo, 3 por 100.. precedente, 
99 por 100: pesetas 5.000. 
M A D R I D 
ANTICIPACIONES.—Se avisa a los 
señores contribuyentes que han solici-
tado el anticipo de sus cuotas del cuar-
to trimestre del ejercicio de 1919-20 
por los conceptos de Rústica Urbana o 
Industrial, pueden hacerlas efectivas 
en la depositaría pagaduría, de esta 
delegación de Hacienda, los días 26, 27 
y 28 del mes actual, desde las diez de 
la mañana hasta las doce de la misma. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
El período transitorio no se extenderá a 
más del término de la temporada en las in 
dnstrias de esta condición, ni más allá del 
31 de diciembre de 1920. en el caso m á s ex 
tremo. 
ARTICULO ADICIONAL 
La presente disposición se inser tará en 
la «Gacela de Madrid" y en los «Boletines 
el cómputo de las extraordinarias. 
Artículo octavo. Queda prohihido el tra--
bajo en horas extraordinarias a los mem> 
res de diez y seis años. 
Artículo noveno. Cuando patronos y 
obreros convengan vacar en las llamadas 
fiestas tradiicionales o en algunas de ellas, 
podrán recuperarse las horas corrospori-. 
dientes repar t iéndolas entre los demás días Oficiales» de las provincias, 
de las semanas siguientes que sean precia 
sos. y hasta algunos de la semana ante-
rior, cuando haya dos fiestas próximas. 
Estas horas de recuperación se nagarán a, 
prorrata del jornal ordinario. 
Art. 10. Mediante acuerdo, podrán recu 
perarse tamhién en la misma forma las 
horas perdidas por causa de fuerza mayor, 
estado del mar, accidentes atffiosíériéós, 
interrupción de la fuerza motriz o falta do 
primera materia, no imputables ál patrono. 
SOCIEDAD DE RELOJEROS.—Esta 
Sociedad celebrará junta general ex-
traordinaria, en el sitio de costumbre, 
hoy, martes, a las nueve de la noche, 
para tratar asuntos de interés; entre 
ellos la aprobación del Reglamento. 
Se pone en conocimiento de todos los 
socios, que se pasará lista y al que fal-
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Amortlzable 5 por 100 F 
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Banco de España 
»> Hispano Americano,, 





Idem « r í i n a r i a s 
Cédulas, 5 p»r 100 
Tesare, 4,57, lerie A 
Idem id., serís B 
Aarucarera» estampilladas. 
Idem, at eitampiUaAM, .. 
Rxterier, «erie F 
Cédula» «1 4 per 100 
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Banco Hispano AraejCcano.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Amortizable e ntí tulos, 1917, 1917; serie A, 
98 por 100; serie C. 98 por 100 y 97,90. 
Ayuntamiento de Bilbao, 87 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3775 pesetas. 
Vizcaya, 1725, 1730 pesetas fin comente, 
1720 y 1730 pesetas. 
Unión Minera, 1685. 1695 pesetas fin co-. 
rrlente, 1675 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 580. 500, 490 y 510 pe 
setas. 
Agrícola Comercial, 260 pesetas. 
Norte de España . 290 pesetas. 
Sota y .Aznar, 3860 pesetas fin condenle, 
Unión, 1380 pesetas. 
Vascongada, 1400 pesetas. 
Guipuzcoana. 650 pesetas. 
Mundaca, 535 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 350 pesetas, 
Euzkera, 440 pesetas. 
General de Navegación, 420 y 430 pesetas. 
Argentífera de Córdoba. 50 pesetas. 
Altos Hornos, 295, 296, 295, 294, 293. 292. 
891. 290. 292. 291 por 100 fin corriente. 300, 
305 fin por 100 fin febrero, prima 50 pesetas; 
295. 296, 294. 294, 293, 291, 290 por 100. 
Se convoca a todos los Individuos que Resinera, 1300, 1295, 1300. 1305, 1310, 1315 
componen el gremio a Junta de agremiados' pesetas fin corriente, 1350 pesetas fin febre-. 
para el miércoles, 21 del actual, a las tres, ro, pr ima 40 pesetas; 1355 pesetas fin í e -
de la tarde, en el local Unión Cántabra , brero, pr ima 45 pesetas; 1290, 1300 y 1305 
Comercial. 
Las listas pueden verse en casa del s ín -
dico Modesto González.—Los síndicos. 
Gieiode [ a í é d H J É í n l a ü i 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de ueroíerapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección científica, del 
R R O F " e: S O R X A V E L 
El éxito d e la v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n pr imer t é r m i n o , 
(o) (o) (o) de ia c a l i d a d de ia v a c u n a (o) (o) (o) 
Art. 11. Cualesquiera" (5[ue sean ios mo- RESULTADOS POSITIVOS: 99 ̂  EN LAS VACUNACIONES; 66 ̂  EN LAS RKVACDNAOIONES 
t i vos determinados de la pérdida de horas ' • i*«i^r^»;^s.:: FARMACIA DEL DOCTOR HONTANÓN 
teHores y pafaderas • pmrreta del jornal M e r n á i n O o r t ó s , n C i m b r o 2 
pesetas. 
Felguera. 174 por 100 fin corriente. 
Explosivos, 330 por 100. 
EXPLOSIVOS 
Alsasua, 84 por 100. 
Nortes, primera serle. 53,50. 
CAMRIOS 
Paría, cheque, 10.000. a 46.70. 
Londres, cheque, 5.000, a 19,40. 
8Ü0IS0S DF AVER 
UN ATROPELLO 
Al cruzar de una a otra acera de la callo 
de Atarazanas el chico de 11 años, Domingo 
Pefla, fué atxopellado por «I coche cyie con-
duela Frtipe C*omtá\éK.. 
corro, se le apreció una fuerte contusión, 
con hematoma, en la reglón occipital y ro-. 
Conducido el muchacho a la Casa de So-
baduras en el brazo y. pierna derecho, de 
las que fúé asistido, pasando luego a so do 
laicllio. 
CRISTALERIA 
Por la Guardia municipal fueron denun---
ciados los chicos Damián Martín y Bernuiv. 
do Alonso, quienes rompieron varios cris-
cales de un larol del alumnrado pviblico de 
Callos I I I . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Compaflia cómico 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de Vi 
llagóníez. 
A las seis y media de la tarde, -RafílPR". 
A las diez "y media de la noche, «La loca 
de la casa» y «Flores naturales*. 
SALA. NARBON. Temporada de Cinema, 
tógrafo. 
Desde las seis, «La prometida del Sol», 
tercero y cuarto episodios. 
PABELLON NARBON,—Temporada de Ci 
nematógraío . 
Desde las seis, «Poder agenoo, cuatro par 
tea 
Desde las seis, aLa prometida del Sol», 
primero y segundo episodios. 
JSLI r > t 5 L L > l i o o . 
Ha quedado abierta en la calle de la Blan 
ca, número 19, frente^ a la Camisería Ingle--
sa, la elegante droguería y perfuíueria. de 
los señores J. González y don M. Giribet. 
En dicha droguería encontrará e) públ ico 
un surtido ccrmpleto en todo lo concernien-
te al ramo. 
Especialidad en artículos de ortopedia, 
Tenedor de libros 
Se necesita con buenas referencias.—In-
formará don Elíseo Azcárate, banquero, 
Astillero. 
El U i de [IHS de l i é 
hasta 750 pesetas, cita a sus agremiados a 
junta de agravios, para el viernes, 23, a las 
cuatro de la tarde, en Casa de Modesto Gon 
zález, Somorrostro, 2.—Los Síndicos. 
ftftSDieiNA INTIERKA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20. 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
F^eî r'ooa.rrilos 
A las Compañías de los mlitmoa recia 
>A R í a s . Ataraianat, 17. 
'Sfe $ 1 mL/ 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, b'/nquetes, elt| 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertetj 
Harinas y cereales 
por mayor y menor. P-ecios económicoij 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número j,] 
D r . V á z q u e z B n d i a n i 
de la Maleroídad e Instituto Roblo de Madrid | 
Partos v Ginecología - - Vías digestfo 
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCISCO] 
Hule de Piedad de i i n s i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
netUusián lisnéfioa que astua ba)ej 
$rote«torado riel Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito ,, 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 5 por 100 de i¿ 
r é s a n u a l ; de c réd i to personal, al 51 
por 100; con g a r a n t í a de valores del i 
iado, a l 4 1/2 por 100; e industriales,] 
') por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, 
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor 
rés hasta m i l pesetas que las demás | 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el; 
oor 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas BatistJ 
1̂ 3 por 100 anual . 
Las car t i l las se l i qu idan en el actol 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina! 
Consejo una cantidad para premios | 
TI pon entes. 
Banco de Santandi 
H a b i é n d o s e exta-aA^íado el roeguardol 
depós i to de este ¡Danco. númiero 58.75l| 
15.000 pescas nominales, de Deuda 5 J 
100 amortizable, se ruega a l a personal 
cuyo poder se haUe tenga l a bondad[ 
entregarle en la« oficinas de este Est 
cimiento, a d v i r t i é n d o s e que es t án t< 
das las medidas necesarias para qm\ 
pueda hacerse efectivo, y que transcni 
do el plazo de un mes de&de la fedul 
este anuncio sin r e c l a m a c i ó n alguna,! 
e x p e d i r á nuevo resguardo, quedajidj 
p r imero sin n i n g ú n valor y el 
exento de responaabüidad. 
Santander, 29 da diciembre do» 
E.1 Director Gerente, José Marta C. <k| 
Torre. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
¥ 0,10 pesetas de consumo a la luí 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a l 
| L a m e j o r d e l m u n d o l | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 > 5 0 b u j í a s , 1,50 p| Is ael Arce (S. en C) P a s e o de Pereda,! ENTRADA POR CALDí 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANDER 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para AMBEi 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para hom 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos, Líil 
HuH (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 2S de febrera, »dmitienda «are» para l i 
Leith y Hull. 
Para solicitar cabida y demás detalles, dirigirse a !•* aceute* Mi 
Piñeiro y Compañía, Pasee de Pereda, 27. 
Automóviles ELIZALDE ;l 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
x : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-! s 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N B E R Y SU P R O V I N C I A 
J O S E M A R I A C E B A L L O S l 
R i v e r a , 1 y 8 — » A T ^ T A T V D E R - T e l . 2 0 3 
d m S a i z d e C a r l o s 1 
Es recetado por loa médicoa de las cinco partea del jortundo porque en: 
fie*, ayuda á laa (ügeetíonea y abre al ap©títe, OÍÍ!^ 
E S T Ó M A G O C 
I H T E S T I N O S 
«/ dolor do mtómago, la dispopala, im TO®C < i , vómito», ¿nepetencU ] 
diarreas on niños y adultos qm, i vm>®.. mfopimn oon mtnñimh'rfa-
dilatación y úhva dtl ostémage, ¡sts. En mS/9épt/m, 
13® mb m ía? principales farmaolas <M mmoo y ©n Serrano, W.: WMí ' f l 
ássíJe eé mmiim Mkk* á §ü\m tes pld& ' 
C A L L E DE AMOS DE ESCALANTE 
I A S U I 
íWW w v w v w v w w w vvwvwvwvvwvw» 
mós de Escalante, t úm. 4 (antes Correo) 
j ± IV T A JX I> K 
L A U N I O N 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
fimos de Escalante, 8 
V 
Marcelino s. de sauluoia, 2 
Z A P A T E R I A 
Su Majestad La Reina vís itaado la exposición de pieles de la CA^A DÜPONS, ins-
talada en el Hotel Real. 
Unios de i m M i núni. 1B.-IelétODo 68i-flítTlfOE8 
NOVEDADES :-: MERCERÍA :-: GUANTES. 
F'KR-FITMERÍA >: SURTIDO INMENSO EN P E L E -
TERÍA DB TODAS C L A S E S . 
mós de Escalante, 
: Santander : : 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLE^ VAPORES CORREOS ESPAROLES 
D E L A 
O S 
r c a n t l 
. vista, 2 po 
C o n p í í a Trasatlántica 
El día 19 de enero, a las tras de la tarde, saldrá de Santander el vaper 
A l f o n s o X ! X X X 
Su capitán don Franolsco Corbeto 
nltieaáo pataje 7 earga para HábaBa y Vtraenu . 
Para Habana: 116 ptietas 7 15.10 á« Isopueitoi. 
Para Vtracruz: Slb pesetas j 7,(K) da impaeitoi. 
Se adrierte a loi sefiorei pasajeroi qu? deteen embarcar con dettio ) a la Ke 
a y Veracruz, que deberán proveer»» de un paaaporte visado por el aefior cón 
de la República de C«ba, i l le dirigen a la Habana, y por qi de ^ata Na.cfrti 
1 Btflor c ó n m l de Méjico, si diriges & Vera«nu: «in cnyon requisitos n- » 
Irá expiiáli o). blBete da Rasa] 9. 
I ^ é í n G & L del I^io do la F^lata 
fej día 20 de enero, a las once de la ma—fiana, saldrá de Santand«r el vaper 
S a n t a I s a b e l 
ra trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
la misma Compañía, qut saldrá de Barc lona «I día 38 d«l actual y de Cádiz el 381 
Bitiende pasaje para Mentevide» y Buenos Airee 
PiniUos, Izquierdo Compañía. 
saldrá el día 25 del «órnente, salve contingencias, «l vaper aspaflel 
diroctumeute para HABANA, haciendo •olamente escala en Gijón, admiUendo pa* 
sajeros de todus clases. 
Para Bolicltar cabida, dirigirse al agento gen eral en e] Norte, 
D O N F R A N C ! 8 C O G A R C I A 
WAB KAS, l i P R | N « I P A L . - T n SFOMO i t i . - 8ANTAHVSH 
y 
de venta en la L I B R E R I A MODERNA 
IHa de Alira y Díez.-B[liOIO DIEZ, suceso 
flmós de Escalaníe, lO.-SflNTHNDER 
TELÉFONO, 528.—APAIÍTAOO 09. 
OE GRAN INTERES 
NOTAS DIARIAS, la verdadera agenda 
de bolsillo para 1920, enenaderna-
* da en tal a 1,96 
AGENDA DE BOLSILLO, estuche con 12 
cuadernos uno para cada mes 3,0© 
ALMANAQUE BAILLY-BAILLIEHE, para 
el año de 1920 1,50 
MEMORAN nú AI DE LA CUENCA DIAKIA, 
tela 3,50 
AGENDA CULINARIA, por la Dminesa 
Laura 3,00 
AGENDA DE BOFBifi, para 1920 desde. . 2,35 
OBRAS RECIEN PUBLICADAS 
VEI-NTE AÑOS, de experiencias clínicas 
^011 ENKERSIEDADES NEHVIOBAS, |)Or el 
Dr. WALLI 2,00 
LA ORISÍS DEL HUMANlSMa. por R. 
Mae/tu §,ÜÜ 
INGENIERÍA ELÉCTRICA y sus apliea-
ciones por Gisbert Kapp. M. I . G. E . 
un vol. en 4.° tela 18 
ENOL. LA VICTORIA DE COTADONCA, 
1,200 años después 3,00 
Los pedidos a la L I B R E R I A MODERNA 
Viuda de Albira y Diez, BENIGNO D I E Z 
sucesor AMÓS DE ESCALANTE, IO.-SANTANDKR 
ESTAS OHKAS se envían a PROVINCIAS aña-
diendo a su importe 40 céntimos para los 
gastos de franqueo y certificado. Pueden 
hacer el pago por el giro postal o eo salios 
de correos. 
tres meses,• para informes dirigirse a tus conslgn-.tartos en Santander 
1A, , UftORES HMOS » F ANCIIL W*n97 Y 8 0 M P A K I A M ' J S L L K . M TE*,. « M 
or 100 ídemT 
•or 100 ídeml 
moneda en 
i s ta 3 por 
X) pesetas, 
n a fin de 
I B R E S DE NUOYO preparado compuesto de al 
irtas de crí carbonato de sosa purís imo de esen 
ual hasta 
ela de anís. Sustituye con gran ven 








do una rn 
, eon un 
apetite 
1 éste a lí 
urae ién it 











i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
le gllcero-fosfato de cal de O R E O 
ÍOTAL. TuberculosiB. catarro» t r f i 
ntcos bronquitis y debilidad gen.v-
ra í—Precio: 2,50 peaetaq 
laja el bicabornato en todos sui 
usos.—Caja: 0.50 pesetas. 
• E P O t I T O : • O d T O R • E N S B i C i T ü -len Barnardo, n^marD "..—ofiaorH 
De ?«nta sn las principales farmacíaf 1» Espada. 
S A I - T A N ! KR: Pér*c dfti Molió» j C 'mpañla 
.) L a P i n a T a l l a 
•ABRItA B E t A L f - A n , B I 8 R L A f í r R K i T A U H A R T C 3 A «LASE Bü L . M A i 
I l f R i l Ó t B*S LAS FORMAS Y M E 9 Í B A 6 0UK S E R E 8 I A f'JAWROa « ^ « 5 * 
B M Y M B L B U R A S S E L PAÍS Y E X T R A N J E R A S 
»W.O'. f«n'ga Rsi iÉ^li l l , • iliii.-1«—fwftftl, tSS.—f ABRfSA: ««rvais l ' t . I l i 
Sociedad Hullera Espafick-Barcelona 
Consiunldo por las Compafilas de f-rr. t arrilea del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orenae a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portv^uesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía TrasatlAntica y otras Empresas de 
navrpación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Carfliff iv>-
'Um-rantazgo portugués. 
Carbones de rapor.—Menudos para frapja.».— Aglom^risdos — P.oV oars 
usos metalúrgicos y domésticos. 
K i g a n n los pedidos a la 
Sociedad HuHsra Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramún iopeu, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez, y C o m p a ñ í a . -
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Soeledad HuBera Espafioln.-.--VAf ENi 1* 
don Rafael Toral. 
Parí» otro» informes y precios dirigirse a las oficinas ds la 
S O B I E B A B H U L L E R A E S R A A O L A 
No se puede desantender esta indisposic ión sin exponerse a jauecas, f-imorra* 
ñas, vahídos , nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
CON con el remedio tan sericillo como esguro para combattir, según lo tiene de» 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercL 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse prospectos al autor,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
•3^ 
C¿3PEÍ5 TOSTADC-
I M P O R T A D 
« rsi nr =̂1 fvj O Í 






1 t i » le 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
suitando éste sedoso y flexible. Tan pre cioso'preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescin-ií*». 
do de las d e m á s virtudes-que tan justamente se le atribuyen. 
Frascop de f,60, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Ss vande en Santandsr «a la drotfvff ría de PAr«« del Molino y CoínsaSíft. 
C3r&,xx&,<3L&x'o& i Tenor Titto Schipa 
y E l msjor pienso TORTAS DE PALM1S-
TB, similar al COCO y la LINAZA. Dirija»-
se los pídidps a Gsrardo González. Alnia« 1 
•é» de pienso*. Celderón de 1« Bares. 31, 
Saolandsr. 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
liramóíonofl y «liscos de las mejsrss mar 
FELIX ORTEAA (8. A.) 
oalle de Burgos, número i.—Telefone, 977-
des 
e r a l 
L T 
í » s , 1,5 
le Pere 
POR CAI' 
¿OE DON MILAGROSO? 
t e r o q u e c L a . m a r á , v i l i a . c i o 
de l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
D e f a m a m u n d i a l . 





i para I 
í e n t e s 
L M iao«r«bt«« r«o«|>«raa la t a i ^ á . L«a a a é ü o n 0b»«rT«i mm tttmpar La tus .:-.3!w« é.t témn* «tes aMdlsattMiíss 48rsi*ÍTa® ta salBd KÍiadFr««UD«nl« a to&H f -^!fan tantos ssdamas éa 
^ garras de la musrbe. 
í a todo» los paisas dtl mundo, kcssfcbrui, muj^ra» 7 médioos, todos quedan asararilado-s ás las n r a s U w t f ofetnldM s >n te* «Milagrosos m*dieun«Btos ^^usab^r*, As Mau^aslelén pmraaâ H-
« ae hierbas Teg^talss, qu« •oatlsasa los priacipios de la vida y de la salud. 
ü n periodista que entrevistó ú l t i m a m e n t e ai Director del «Consultorio lamber» , faé rogado ds participar a lodos ra* isctonas v.aíermo* s hablaada *n sm íasolllM persoma «afarma, da «*• 
ermir para pedirle su» folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las vías génito urinarias al estado norauai, evitando el uso de Las peí lgrosís lmas candelillas, (imitan y calrnaa instantánaamsints «l «seesor j la fracaanela 
ce oiunar, los únic s que curan radkialmiente las efitreoheces uretrales, proot-atitls, uretritla, clsütíis, catarros ds la vejiga, cAlculoi, incontínancia da orina, Sajes blaaoo*. de Las majeraa. 
»?rD^vV ^ota lailibar)' etc- Unft ^ J * de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
tu ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyante autisifllítioo y rifrascante de la aangre, cura completaments y radicaJmente la.s íf i l is j todas sas con.s*ci!)en<d.*8- Impotencias, 
aoiores de los huesos, adenitis glanduñiares, manchas ds l * pl*l, pérdidas seminales, pofiucionss, asoennaterrea, hsrpetlsmo, alhaminurla. aacrófulas, llnfatlsmo. Unfcadamoata. asiarilidad, 
nsarast-jiia., ^ u n frasco ds Koob áepiiraíiüo Lamber, cm i» debida ínatracción, S pesetas. 
IATR swfMpjTidsflBíán y cOTialtaa gréta i tas iajnbiéu pbv ía^tas. es f-s?,t«*tA é **{raidsaa»*í« y e«c ¡rwrr.*, d l r t ^ l r ? ^ " 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.-BARCEL0NA 
0 « TiBt» m iaatKBdor: i M O X H m ( $ á DM\ UOMm Y iS01«P»m^. Srsgmert*. Plasa de Ka» BSe«Bfe«. f ATH^A ÍKJ 'ÍW'íffJ* **ik*&&, «tiaBs.raliaJi, ?f. 
VAPORES CORREOS HOLANDKSHi 
- D E LA -
Hollan América Line 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A fines del presente mes de enero, saldrá 
del puerto de SANTANDER el nerraose y 
nuevo vapor Z U I D E R D I J K , admit íenda 
carga de todas glasea y sin transbardo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y NÜÍJVA 
O R L E A N S . 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
le a su consignatario 
DON FRANCISCO SARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 338. 
SANTANDER 
¡ O J O ! 
Para viao CARO, que es barato, RASILLA 
TODA* 0LASS8 
MA T A f Se reforman y vuelven F r a c s « | Hf Smokins, Gabardinasy Unífor. 6 »11L mes. Perfección y economía 
Vuélvese trajes j gabanes desde trsos 
«^•ítor, (juedan oueTon M O R S T , 19. t.* 
COMPRO Y VENDO 
M U B R L E S U S A I O S . P A S A MAS 
:-- QUB NADIK : • 
JUAN DE HERRERA) 2. 
c u a d e r n a c i ó n ; 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
Compro y vendo 
toda eliaie de muebles y ant igüedades . 
Pago soaso ninguno. 
V E t A S S O . NUM. 17. 8 A N T A N R S R 
O J \ . U r t . 13 O IST 
para uso doméstico, clase superior, veado 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garaatáto 
el peso. Carhoneris E L TRIUNFO, c»Ue 
Gomen Orffia. íOMpiiiia a Pedruocin T^Sé 
fono, G 18. 
